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ABSTRAK 
Ernawati. 2016. Pesan-Pesan Dakwah dalam Lagu Ciptaan Ustaz Jefri Al 
Buchori pada Album “Shalawat Cinta”. Skripsi, Jurusan Komunikasi 
Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pembimbing: Dr. H. 
Mukhyar Sani, MA, Surya Eka Priyatna, M.Cs 
Kata kunci: Pesan-Pesan Dakwah, Lagu, Jefri Al Buchori, Shalawat Cinta 
Lagu adalah bahasa universal. Lewat lagu, siapa saja bisa menyampaikan 
beragam pesan seperti cinta, persahabatan, hingga berdakwah. Berdakwah melalui 
lagu dilakukan Ustaz Jefri Al Buchori karena beliau berkeyakinan dengan cara 
seperti itulah pesan-pesan dakwah yang beliau sisipkan dalam sebuah lagu dapat 
ditangkap oleh semua orang yang mendengarkannya kapanpun dan dimanapun 
tanpa membuat mereka bosan. Oleh karena itu, beliau membuat album “Shalawat 
Cinta” yang mana di dalam album tersebut banyak terdapat pesan-pesan dakwah 
yang hendak beliau sampaikan kepada pendengar. Sehingga berdasarkan hal di 
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pesan-pesan 
dakwah yang terdapat pada album “Shalawat Cinta” tersebut yang dilihat dari segi 
akidah, syariah dan akhlak. 
Ini adalah penelitian kepustakaan yang mana datanya dianalisis secara 
kualitatif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah isi pesan-pesan dakwah yang 
dilihat dari segi akidah, syariah dan akhlak pada album “Shalawat Cinta” ciptaan 
Ustaz Jefri Al Buchori. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. Melalui dokumentasi itu, peneliti kemudian mendengarkan lagu-
lagu yang terdapat pada album “Shalawat Cinta” tersebut secara berulang-ulang 
kemudian menganalisis isi pesan-pesan dakwah yang terdapat pada lagu-lagu 
tersebut. 
Hasil dari penlitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat beberapa pesan 
dakwah dalam bidang akidah yakni pesan dakwah yang berkaitan dengan, iman 
kepada Allah Yang Maha Pencipta, dan iman kepada Allah bahwa Allah-lah yang 
bisa mengabulkan segala hajat dan mengampuni segala dosa manusia, iman 
kepada Allah dengan berzikir (tasbih, tahmid, tahlil dan takbir) dan iman kepada 
nabi/rasul (dalam hal ini yaitu kepada Nabi Muhammad saw). (2) Terdapat 
beberapa pesan dakwah dalam bidang syariah yakni perintah bershalawat kepada 
Nabi Muhammad saw, pengharapan akan hadirnya seorang istri yang salehah, dan 
melakukan pernikahan yang direstui Allah. (3) Terdapat beberapa pesan dakwah 
dalam bidang akhlak yakni perintah meneladani akhlak Nabi Muhammad saw, 
menahan nafsu syahwat, menjaga amanah dan saling percaya satu sama lain 
antara suami dan istri, bersikap terbuka kepada istri, saling mengingatkan satu 
sama lain apabila ada akhlak suami atau istri yang bertentangan dengan ajaran 
Islam, berbakti kepada orang tua, berdo’a kepada Allah, tidak mudah putus asa 
dan sabar dalam mengahadapi segala masalah, dan bersyukur atas segala nikmat 
yang diberikan oleh Allah swt. 
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KATA PENGANTAR 
 
مسب  رل ا لله ارلا نمح ميح 
نيمل اعلا ب ر للها دمحل ا. لاصلا فرشا ىلع ملاسلاوة نيلسرملاو ءايبنلآا
دعباما نيعمجأ هبحصو هلا ىلعودمحمانلوموانديس. 
Segala puji dan syukur terhadap Allah swt yang telah memberikan taufik 
dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “Pesan-Pesan Dakwah Dalam Lagu Ciptaan Ustaz Jefri Al 
Buchori Pada Album “Shalawat Cinta”. 
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, 
keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Beliau yang 
membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dan 
menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. 
Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan 
beberapa pihak. Maka melalui karya ini, peneliti menyampaikan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin, 
Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag yang telah menerima dan menyetujui 
judul skripsi ini. 
2. Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Ibu Armiah, S.IP., M.Si yang 
berkenan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Kepada Bapak Dr. H. Mukhyar Sani, MA sebagai pembimbing I dan 
Bapak Surya Eka Priyatna, M.Cs sebagai pembimbing II yang telah 
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memberikan motivasi, arahan, bimbingan, petunjuk dan koreksi terhadap 
penyusunan skripsi ini. 
4. Seluruh Dosen beserta staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, 
pelajaran dan pelayanan yang baik selama peneliti berstudi di Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi yang kami sayangi dan banggakan ini. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala 
Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu 
peneliti dalam peminjaman buku-buku yang peneliti perlukan dalam 
penulisan skripsi ini. 
6. Kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga, serta sahabat-sahabat yang 
telah memberikan semangat, bimbingan, dan dukungan sehingga peneliti 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya 
kesempurnaan, namun peneliti berharap semoga apa yang telah tertuang dalam 
karya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dalam menambah 
ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal ‘alamin 
 
  
Banjarmasin,   Juni 2016 
Peneliti, 
 
 
ERNAWATI 
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Kata Persembahan 
Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah 
swt yang telah mengatur skenario hidup yang sangat sempurna, dan tiada 
bosan memberikan cahaya penerang sebagai petunjuk di lika-liku 
perjalanan hidup yang dilalui. Teladan kita, Baginda Rasulullah saw 
utusan Allah Sang penyempurna Akhlak. Untuknya senantiasa peneliti 
haturkan shalawat dan salam. 
Bismillah, dengan menyebut nama Allah peneliti persembahkan 
skripsi ini untuk: 
Ayah dan Ibu.  
Terima kasih atas segala do’a dan dukungan Kalian. Duka cita yang 
dirasakan dalam perantauan ini hanyalah sebutir kerikil dibandingkan 
dengan segala pengorbanan yang telah Kalian berikan. Senyum dan do’a 
Kalian adalah roda penggerak dalam setiap langkah perjalanan hidup ini.  
Dan... 
Kakak, Sahabat dan Teman 
 Terima kasih atas senyum, do’a dan kebaikan serta dukungan yang 
kalian berikan khususnya kepada kakak saya yaitu Hatmiah, S.Pd, 
sahabat saya Syaifuddin, S.Pd, Mariani, S.Pd.I, dan Rahmidawati, S.Sos.I 
serta teman-teman saya di jurusan KPI kelas A. Semoga apa yang telah 
kalian lakukan tersebut juga menjadi kebaikan bagi kalian. Amiin 
Serta... 
Semua Guruku 
Peneliti haturkan terimakasih atas kesabaran dan ketulusan kalian 
selama mendidik, membimbing dan membekali ‘ilmu. Hormat dan bakti 
senantiasa peneliti curahkan kepada kalian.  
Inilah sekilas ungkapan rasa yang peneliti ungkapkan dalam 
rangkaian kata. Seperti kata orang, tidak semua yang dirasakan dapat 
diungkapkan dengan kata-kata. Wassalam....!! 
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